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2.1 フォトンカウンターのモデル化 .‥ - ･- ･- - - - ･- 237
2て1.1 1光子検出過程 ･- - - ･･･
2.1.2 0光子検出過程 ‥ ‥ ‥ ‥ ･-
2.2 連続測定 ‥ ‥ .‥ ‥ ‥ ･- ･-
3 連続測定による光子場の非ユニタリー時間発展
3.1 1光子検出過程 ‥ .‥ ‥ ‥ ∴ - ･
3.2 0光子検出過程 ‥ .‥ .‥ ‥ - -





5.1 連続測定と不完全測定 ..‥ ‥ ‥ ･- ･- ･- -
5.2 フォトンカウンティングにおける非可逆性の起源 ･- ･
5.3 連続的量子カウンター .‥ ‥ .- ･- - - - ･･






































































































































































































































































































































A(i+di)-Tr(JlP(i)])dt +TrtSdtlP(i)])JlP(i)i .,T._日日 や′州 . SdtlP(i)]






孟刷 -榊 )a†一言絢 (i)一言榊 †a (22)
この方程式の解は















































































































































6 シ ュ レ - 1シガー- 馳 和
本記事で主- ったような- 勤 とを- る塵｡､これ
までの鞄はすべて- 鈴の軸で靭 できる｡その- ､触手の禦輔 算-こ-なかったからであるoLかし､醇 数の軸知友- 英は- - 及んでいるoこのことの鞄 を&JtLて､初期観 て酎スタイジング した- ろ う 噛 8 (ah.
図8フォ
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